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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo, se presenta ante ustedes la Tesis titulada: Clima organizacional y su relación con 
el desempeño policial en la comisaría del distrito de Santa Anita, año 2015” con el 
objetivo de evaluar cómo el clima organizacional se relaciona con el desempeño policial 
en la comisaría del distrito de Santa Anita,   con lo cual cumplo con lo exigido por las 
normas y reglamentos de la universidad y la SUNEDU para optar el grado de Magister en 
Gestión Publica Educación. La presente investigación consta de siete capítulos, a saber en 
el Capítulo I, la introducción que refiere a los antecedentes, fundamentación, justificación, 
problema, hipótesis, objetivos y el marco teórico. En el capítulo II, El marco 
metodológico, que refiere a las variables, operacionalización de las variables, metodología, 
tipo de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis y aspectos éticos. En el capítulo III, los 
resultados que refiere al análisis estadísticos de las dimensiones y su aplicación. En el 
capítulo IV, refiere a la discusión en relación a los resultados obtenidos y los antecedentes. 
En el capítulo V se refiere a las conclusiones de las mismas. En el capítulo VI se refiere a 
las recomendaciones de la investigación. En el capítulo VII se refiere a las referencias 
bibliografías consultadas y más anexos correspondientes. Esperando cumplir con los 
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El  estudio pretende determinar el grado de relación entre el Clima Organizacional  y el 
Desempeño  policial de la comisaria de Santa Anita, año 2015. El método es el hipotético 
deductivo, tipo básico y diseño No Experimental, con una muestra 40 efectivos policiales, 
se usó el  modelo estadístico descriptivo- correlacional,  
 
Existe relación directa entre el clima organizacional y el desempeño policial en la 
comisaría del distrito de Santa Anita, año 2015, porque  tienen una correlación conjunta 
“R”,  de 0.984 es decir una alta relación Causa-efecto entre las dos variables y el  valor p 
calculado de 0.000 . 
. 
















The study aims to determine the degree of relationship between organizational climate and 
Police Commissioner Performance Santa Anita, 2015. The method is the deductive 
hypothetical , basic type and design not experimental, with 40 police sample, the statistical 
model was used descriptive- correlational , 
 
 There is a direct relationship between organizational climate and police 
performance at the district police station Santa Anita, 2015, because they have a joint 
correlation "R” of 0.984 ie high cause-effect relationship between the two variables and p 
value 0,000. 
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